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1.‐	Objecte	del	Projecte	
 
  
 L'objecte del present document gràfic és la definició dels plànols per a poder 
portar a terme la tercera fase del projecte d’urbanització del sector industrial “Les 
Eres”, a l’Espluga de Francolí, comarca de la Conca de Barberà, per encàrrec de 
l’Institut Català del Sòl. El projecte consisteix en la consolidació d’un vial (ampliació i 
formació de voreres) de planta parcialment corba d’orientació est-oest que es situa 
entre dos rotondes existents. Aquest vial permet l’activació i l’accés a una nova illa 
de quatre parcel·les industrials annexes a la carretera N-240. Es defineixen tots els 
serveis necessaris per a l’urbanització completa del sector.  
 
 
2.‐	Situació	del	projecte	
 
El sector industrial “Les Eres” esta situat al nord de l’Espluga de Francolí, just 
per sobre de la N-240, amb accés directe des d’aquesta carretera nacional per una 
rotonda existent, i des de la pròpia població per la carretera de Senan. Al nord el 
polígon queda limitat per l’AVE, i a l’est pel cementiri municipal. Més a nord hi ha 
l’autopista A2, tot i que no hi ha accés directe a l’Espluga de Francolí, cal accedir 
des de la sortida de Montblanc. 
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3.‐	Definició	geomètrica	
 
Aquest projecte ha definit geomètricament el tram de carrer entre la 
carretera de Senan i el camí d’accés al cementiri, d’un total de 225,65 metres (tot i 
que també es projecten les voreres del tram entre la carretera de Senan i la 
rotonda d’accés). 
 
El carrer objecte de projecte és de dos nivells i d’un traçat primer recte de 
44’79m., després corb R155 fins al PK 159’03, i un tram una l’altre vegada recte fins 
al final. 
La nova vorera sud que acompanya la zona industrial és d’un total de 3,00m. 
repartits en 2,00m. de formigó i 1,00m. de terres en el àmbit més proper a la 
parcel.la. 
 
	
4.‐	Planta	General.	Altimetria	
 
Tal i com ja s’ha explicat, el projecte consisteix en dues parts diferenciades.  
 
A l’est de la carretera de Senan es tracta de  consolidar i ampliar pel costat  
sud la plataforma existent fins a una calçada de 6,50m. d’amplada i la construcció 
d’una vorera de 3,00m. per l’accés a les noves parcel·les. 
 
A l’oest de la carretera de Senan (que porta fins a la rotonda d’accés a la N-
240) es tracta de mantenir la calçada existent de 7.00 i projectar una nova vorera 
nord de 4,25m. 
 
En quan a altimetria, tal i com es pot veure al plànol de perfil longitudinal 
(4.1) la rasant de projecte correspon a l’estat actual, doncs no es modifica, sols 
s’amplia la secció tranversal. 
 
5.‐	Secció	tranversal	
 
Cal diferenciar les dues situacions que es donen en aquest projecte: la secció 
tipus del carrer principal (davant les noves parcel·les) i la secció tipus del vial previs 
(tram d’accés a la rotonda de la N-240).  
 
La secció tranversal actual del carrer ampliat (costat est de la carretera de 
Senan) té bombeig a banda i banda des de l’eix, situació que es mantindrà. 
La separació entre línies blanques actuals és de 6,50m. Al costat sud 
s’enderrocarà part de la calçada per a la col·locació de tubs de sanejament, es 
reposarà el paviment de la calçada, i s’incorporarà vorada, rigola i formació de 
vorera. L’àmbit a enderrocar dependrà del diàmetre de tub de sanejament: en 
àmbit de tub 800 s’enderrocarà 1,60m. i en àmbit de tub 500 1,20m. 
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El paquet de ferm de calçada a reposar consistirà en 0,50m. de terres 
seleccionades, 0,20m. de subbase granular, 0,25m. de base granular, i 0,06m. 
d’aglomerat intermig G-12 fins a cota acabat actual. L’actuació a la calçada 
s’acabarà en una capa de rodadura d’aglomerat asfàltic D-12 de 0,06m. en tot 
l’àmbit de carrer (6,50m. ample). 
El paquet de ferm de vorera consistirà en 0,20m. de material subbase més 
capa superior de 0,20m. de formigó HM-20 (2,00m. més propers a la vorada) o 
terres (1,00m. més proper a límit parcel.la). Dins de l’àmbit de la parcel.la es 
configurarà 1,00m. de cuneta o sobreample segons estiguem en situació de 
desmunt o terraplè respectivament. 
Aquesta nova vorera incorpora tots els serveis necessaris per les parcel·les 
industrials, que s’ordenaran de següent manera: a 0,35m. de la vorada es col·locarà 
el cablejat de l’enllumenat públic (fons 0,60); a 0,75m. el tub de residuals (veure 
fons al plànol de longitudinal); a 1,30m. el tub reserva pel gas (fons 0,80); a 
1,60m. aigua (fons 0,80); a 2,05m. prisma telefònic (fons 1,00); a 2,50m. 
canalització baixa tensió (fons 0,70); i a 2,80m. canalització mitjà tensió (fons 
0,30). 
 
La secció tipus del carrer d’accés a la rotonda sols incorpora la nova vorera 
de 4,25 al costat nord del vial. El paquet de ferm de vorera consistirà en 0,20m. de 
material subbase més capa superior de 0,20m. de formigó HM-20. Dins de l’àmbit 
de la parcel.la es configurarà 1,00m. de cuneta. 
 
 
6.‐	Sanejament	
 
L’actual xarxa de sanejament al polígon és separativa, de manera que 
aquesta 3a. fase projectada també ho és.  
 
L’actual xarxa d’aigües pluvials desaigua cap a nord a traves d’un reg 
existent al costat ponent del cementiri. La nova xarxa de pluvials es composa de 14 
pous que recullen les aigües del carrer i de les noves parcel·les i les condueixen cap 
al punt baix que està situat al voltant del Pk-100. Les aigües del costat est es 
recullen al pou nº9, i les del oest al pou nº1, i des d’aquests pous conduïdes sota 
calçada cap a una nova zona d’empedrat de sortida i reunió dels dos passos que 
aporta les aigües al rec existent. Aquest rec és objecte de regularització de la rasant 
de la llera fins a límit sector industrial.  
La xarxa de pluvials del costat est té un primer tram de diàmetre 400 i dos 
contigus de 500 fins arribar al pou nº9. La xarxa del oest té 3 trams de diàmetre 
400  fins al pas sota la carretera de Senan (de 600), i després d’aquí tots els trams 
són de diàmetre 800 fins arribar al pou nº1. 
 
L’actual xarxa d’aigües residuals desaigua cap a sud mitjançant bombeig tub 
PEAD diàmetre 125 cap a xarxa municipal (per a la carretera de Senan). La xarxa 
projectada es composa de 13 pous que recullen les aigües residuals de totes les 
parcel·les i les aboquen, a partir del pou nº0 cap al pou de bombeig existent. 
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7.‐	Xarxa	aigua	potable	
 
La xarxa d’aigua potable de les noves parcel·les es configura a traves d’una 
conducció PEAD 110 per a la nova vorera, i una conducció PEAD 63 per darrera del 
límit de parcel·les cap a nau existent. 
La xarxa projectada disposa de vàlvules de connexió i hidrants aeris. El 
projecte preveu l’eliminació d’un tub d’alimentació actual al cementiri municipal 
(que passa pel mig d’una parcel.la) i la formació d’una nova escomesa PEAD 40 al 
cementiri fins a connexió a instal·lació actual. 
 
	
8.‐	Xarxa	elèctrica	
	
La xarxa elèctrica mitja tensió projectada consisteix en l’eliminació d’un tram 
aeri existent i en el trasllat d’un ET també existent (FECSA nº52) d’una situació en 
mig de parcel.la a una situació a divisòria de parcel.la. S’eliminen dues torres MT i 
una tercera es converteix a torre de conversió aeri-soterrat. La nova ET serà de 2 
cel·les de línia, més 1 cel.la de protecció; es trasllada l’aparellatge existent i 
s’implanta un nou trafo de 400KVA. 
 
La xarxa elèctrica baixa tensió projectada dóna servei a les 4 noves parcel·les 
des de dos ET diferents. Les dues parcel·les del costat oest estan servides a partir 
de la ET existent en l’àmbit de la primera, a traves d’un armari-quadre en projecte. 
Aquest ET existent és ampliada amb un nou trafo de 400KVA. Les dues parcel·les 
del cost est estan servides a partir de la nova ET, fruit del trasllat i ampliació de 
l’existent en mig de la parce.la. Aquesta també dóna servei BT soterrat al cementiri, 
i s’eliminen les actuals línies elèctriques aèries. El projecte incorpora els passos sota 
calçada necessaris per poder creuar d’un costat a l’altre de la vorera. 
 
9.‐	Enllumenat	públic	
	
L’enllumenat públic del carrer projectat consisteix en punts de llum cada 
25m. aproximadament segons lluminària tipus 150W VSAP sobre columna de 10 
metres d’alçada. El carrer disposa d’un total de 18 punts de llum en una sola línia 
d’enllumenat connectats amb conductor 4x6 + 2x6 mm2 des d’un nou quadre de 
comandament annexa a la ET del costat oest. 
 
10.‐	Telecomunicacions	
 
El present projecte compta amb el disseny de la xarxa de telecomunicacions 
per a servir tant les 4 noves parcel·les del carrer com la que esta situada entre el 
vial GIF i la carretera de Senan. En el primer cas es tracta de canalització soterrada 
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de 2 conductes de 110 PEAD. En el segon cas de canalització soterrada  4 PEAD 
110 que es connecten als 4 PEAD 110 existents. Davant de cada nova parcel.la es 
disposarà arqueta tipus “M”, mentre que a la del vial GIF arqueta tipus “H”. La nova 
xarxa es connectada a la xarxa existent mitjançant un pas sota calçada actual situat 
davant de la primera parcel.la. 
 
11.‐	Coordinació	de	serveis	
 
Donada la dificultat de portar tots els serveis necessaris per a la nova vorera, 
el projecte incorpora una planta específica per a la coordinació de serveis, amb 
definició de cotes en planta i altimetria, passos inferiors i connexions a xarxa 
existent. 
 
	
12.‐	Senyalització	
 
EL projecte incorpora senyalització en planta (fletxes direccionals i passos de 
vianants) i vertical per a deixar el carrer completament definit per l’entrada en 
servei. S’instal·laran 3 senyals R-402 (indicació de rotonda), 3 senyals R-1 (cediu el 
pas), 5 senyals R-301 (limitació de velocitat a 50), 3 senyals R-2 (stop), 2 senyals 
P-1 (perill, intersecció amb preferència), 6 senyals P-20 (perill, creuament de 
vianants), 1 senyal P1a (incorporació per la dreta), 1 senyal P1b (incorporació per 
l’esquerra), i 1 senyal R-403c (gir a dreta i esquerra). 
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BASES PER A REPLANTEIG
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COORDENADES PER A REPLANTEIG
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X=341675,579
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PK 44,79   
PK 00,00
PK 159,03  
PK 256,65
1,50
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
OCTUBRE 2005
Institut  Català  del  Sòl
CODI
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
planta
DIN-A3    1/1.200
AUTOR  DEL PROJECTE
0 12 24
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
CARRETERA N-
240
a Lleida
CARRETERA A SENAN
CEMENTIRI
a  Tarragona
DIN A1- ESCALA 1/600
DIN A3- ESCALA 1/1.200
N
Pont 
AVE
VIAL GIF
2,00
ACTUAL
R=∞
PK 44,79 R=155
R=∞
VORERA
PAVIMENTADA VORERA
PAVIMENTADA
BERMA DE TERRES
L.P.
L.P.
ENTRONC CUNETA
ACTUAL-TUB PROJECTE
PLUVIALS. VEURE SANEJAMENT
LINIA BLANCA.
EIX DE REPLANTEIG
PK 00,00
PK 159,03R=155
R=∞
PK 256,65
R=∞
6,50 aprox.
(±0,15) ACTUALS
VORERA EN PROJECTE
REC ACTUAL OBJECTE
D'ARRANJAMENT
AGLOMERAT ASFALTIC
DE RODADURA EN
TOTA LA CALÇADA
DESPLAÇAMENT FINAL BIONA
ACTUAL COMPATIBLE AMB
GUAL15m. D'ACCES A
PARCELA EN PROJECTE
4,25
PLANTA GENERAL I DEFINICIO GEOMETRICA
2.1
DEFINICIO GEOMETRICA.
PLANTA GENERAL. PAVIMENTACIO
1 1
BERMA DE TERRES
CUNETA PEU DE
DESMUNT (INTERIOR
PARCELA) EN PROJECTE
CUNETA ACTUAL
A ANULAR
DOBLE EMBORNAL EN
PROJECTE
R 10,00
R 1
0,0
0
R 
10
,0
0
*
*
ZONES ON CAL REFER DE NOU TOT EL PAQUET DE 
PAVIMENTACIO (PER TALLS, RETIRADA DE VORADA, ETC...)
1,00
RESTA DE POU EXISTENT
A ENDERROCAR
TRACTAMENT
SUPERFICIAL
LA DF DETERMINARA EL POSSIBLE AJUST ALTIMETRIC 
DE L'ENCINTAT EXISTENT EN AQUEST TRAM
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
DIN-A1     VARIES
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
seccio
DIN-A3     VARIES
AUTOR  DEL PROJECTE
0 0 0
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L. 1 1
SECCIONS TIPUS
DETALLS PAVIMENTACIO
3.1 OCTUBRE 2005
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
MATERIAL SUB-BASE
LINIA BLANCA
EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
SECCIO TIPUS CARRER PRINCIPAL
(davant noves parcel.les)
ESCALA A1 - 1/50
ESCALA A3 - 1/100
RIGOLA
20x20x8
CALÇADA EXISTENT
6.50 aprox. ENTRE LINIES BLANQUES
11,50 aprox.
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
1.5%
0.20
0.20
VORERA
3.00
CUNETA O
SOBREAMPLEVORERA EXISTENT
2.00
2,00 1,00
TERRES
1,20 COSTAT Ø500
CALÇADA
ENDERROC DE CALÇADA PER
COL.LOCACIO PLUVIALS I REPOSICIO
AMB VORADA I RIGOLA
0.06
0.06
0.25
0.20
0.50
1.00
CUNETA O
SOBREAMPLE
1.00
FORMIGO HM-20
2
1
1,60 COSTAT Ø800
ESCALA A1 - 1/50
ESCALA A3 - 1/100
CALÇADA EXISTENT
7,00 aprox. ENTRE LINIES BLANQUES
VORERA EN PROJECTE
CUNETA EXISTENT
1.90
4,25
MATERIAL SUB-BASE
1.5%
0.20
0.20
SECCIO TIPUS VIAL PREVI
FORMIGO HM-20
ESCALA A1 = 1/10
ESCALA A3 = 1/20
0,
05 MASTIC ASFALTIC
0,
20
0,
20
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
O SUBBASE
0,005
JUNTA DE CONSTRUCCIO
SECCIO B-B 
ESCALA A1 = 1/10
ESCALA A3 = 1/20
FORMIGO HM-20/B/40/I
POREXPAN O SIMILAR
SELLAT ELASTOMERIC
TERRES SELECCIONADES
O SUBBASE
0,
20
0,
20
0,015
0,
01
5
JUNTA DE DILATACIO
SECCIO A-A 
RIGOLA
20x20x8
1.00
CUNETA EN
PROJECTE
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
(tram comprés entre rotonda actual i cruilla cta. Senan)
TERRES SELECCIONADES
SUB-BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
AGLOMERAT INTERMIG G-20
AGLOMERAT RODADURA D-12
1.00/1,50
aprox.
DETALL ARRANJAMENT REC ACTUAL
(en terres)
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
1,00
MUR CEMENTIRI
TERRES
RASANT MODIFICADA DE LA LLERA, EN FUNCIO 
DE LES COTES DE SORTIDA DEL NOU PAS SOTA 
CALÇADA. VEURE SANEJAMENT.
1,5%
LI
M
IT
 P
AR
CE
L.
LA
DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
2,50
MITJA
TENSIO
2.05
1.60
0.80
(1,00) TELEFONS
0.70
BAIXA
TENSIO
0.60
(0,80)
0,35
0,750,40
0,60
PLUVIALS
Ø315
RESIDUALS
ENDERROC I REPOSICIO DE
CALÇADA EXISTENT
- LES XIFRES ENTRE PARENTESI INDIQUEN LES COTES  DELS SERVEIS EN CAS D'ENCREUAMENT
- EN CAS D'ARQUETA TELEFONICA LA BAIXA TENSIO ES DESPLAÇA CAP AL LIMT SUPERPOSANT-SE 
PUNTUALMENT AMB LA MITJA TENSIO
1,30
1,60 COSTAT Ø800
1,20 COSTAT Ø500 PROJECCIO AMBIT POUS
RESIDUALS
1.00
DETALL SALVACUNETES PORTA CEMENTIRI
(2Ø600)
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
1,00
0,
75
PORTA CEMENTIRI
TERRES
2 Ø 600 FORMIGO 
ARMAT ASTM CLASSE III
0,80
0,
30
FORMIGO HM-20
0,50 1,20
0,
75
0,50
0,50 1,20 0,50
2
3
RESERVA
TUB GAS
AIGUA
2,80
1.30
(1,75)
ENLLUMENAT
ESCALA A1 = 1/100
ESCALA A3 = 1/200
8,008,00
DETALLS JUNTES VORERES - PLANTA
8,00
24,0024,0024,00
VA
RI
AB
LE
AA
J.C J.C J.D.J.D.
VO
RE
RA
CA
LÇ
A
DA
EIX CARRER
1,
00
BB
1,
00
NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
2,
00
SO
BR
EA
M
PL
E
O
 C
UN
ET
A
FORMIGO HM-20
TERRES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
longi
AUTOR  DEL PROJECTE
0
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
DIN-A1     HOR. 1/500 VER. 1/50
10 20
1 1
PERFIL LONGITUDINAL
4.1DIN-A3     HOR. 1/1.000 VER. 1/100 OCTUBRE 2005
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PC 410
TERRENY - RASANT
PERFILS
P-0,00
417,58
417,20
416,96
416, 82
416,93
P -40
P- 60
P -80
P- 100
P -120
P -140
416, 83
416, 96
417,34
417, 03
P-20
418,29
417,55
P-159, 03
417,77
P -180
418,39
P -200
419, 00
P-220
419, 57
P -240
420, 07
P-256,65
420,44
PERFIL LONGITUDINAL 
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
418,00
419,08
419,80
418,49
P -44,79
418,27
416,070
FI PROJECTE.  ENTRONCA
 AM
B GUA
L  A
CTUAL
1,70% 2,28%
DIST. PARCIALS PLUVIALS
DISTANCIES A
L'ORIGEN
POUS
COTA FONS PLUVIALS
RASANT ACTUAL
COL.LECTOR PLUVIALS EN PROJECTE
NOTA:
EL PERFIL LONGITUDINAL TE CARACTER INFORMATIU, DONCS ES 
EL PROPI TERRENY EL DEFINITORI DE LA RASANT ACTUAL I PER 
EXTENSIO DE L'ACTUACIO EN PROJECTE.
S'APROFITA AQUEST PLANOL PER DEFINIR EL PERFIL DEL 
SANEJAMENT.
COL.LECTOR RESIDUALS
EN PROJECTE
COTA FONS RESIDUALS
DIST. PARCIALS RESIDUALS
417,71
414,600
R-3 R-1 R-0 R-7 R-12R-8 R-9
418,323417,112415,700416,362 415,347 415,100 415,400
1,00% 2,50% 2,50%0,50%1,00%2,00%
Ø315 Ø315
00,00-24,66
-24,66-81,60 00,00
417,11
418,21
20,00
415,300
20,00 48,46 48,46
20,00 60,00 128,46 176,92
R-2
415,717
-24,66
-49,32
-32,26
417,51
418,56
1,50%
Ø315
1,00%
Ø315 Ø315 Ø315 Ø315
415,500
20,00
40,00
R-10
415,900
20,00
80,00
Ø315 Ø315
R-11
416,87
416,90
417, 21
417,61
419, 05
0,50%
415,000
INFORMACIO AUXILAR
INFORMACIO TUB I POUS RESIDUALS
INFORMACIO TUB I POUS PLUVIALS
INFORMACIO DEFINICIO GEOMETRICA CARACTER GENERAL
30,00
30,00
54,00
84,00
54,00
138,00
416,070415,000416,051
0,80%1,20%
416,370
1,00% 2,00%
Ø500Ø500
2,50%
Ø400
417,450
Ø800Ø800
418,800
418,88
420,29
P-2P-4 P-1 P-9 P-12P-11P-10
PA
S Ø800 SOTA
CA
LÇA DA EN PROJEC TE
416,89
00,00
-30,00
-60,00
-37,60
-97,60
00,00
00,00
00,00
PA
S Ø500 SOTA
CA
LÇ ADA  ACT UAL
P-3
1,20%
Ø800
415,240
-30,00
-30,00
418,03
416,91
417, 38
417,32
REC AL 0,40% EN 140m.
APROX. FINS COTA 414,44
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
serveis
DIN-A3    1/1.200
AUTOR  DEL PROJECTE
0 12 24
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
OCTUBRE 2005
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
TUB PE PLUVIALS
EN PROJECTE
ENTRONC CUNETA ACTUAL-
TUB EN PROJECTE. POU DE
CAIGUDA, INCLOS REIXA.
TRAM DE REGULARITZACIO DE LA
RASANT DE LA LLERA DEL REC FINS
PAS/PORTA APROX. I ARRANJAMENT
DEL MATEIX FINS LIMIT SECTOR
PAS SOTA CALÇADA
Ø500 EXISTENT
TUB PE PLUVIALS
EN PROJECTE
POU I NOU PAS SOTA
CALÇADA Ø800
POU EN PROJECTE
P-9P-1
P-2
P-10
P-11
P-12
XARXA PLUVIALS
EXISTENT
Ø400
Ø500
Ø500
Ø80
0
Ø40
0
DOBLE EMBORNAL
EN PROJECTE
P-7
ZONA D'EMPEDRAT DE SORTIDA I
REUNIO DELS DOS PASSOS
P-5
P-6
ESCOMESA PLUVIALS A
PARCEL.LA EN PROJECTE
Ø800
P-4
P-3
P-13
RASA DE PEU DE TALUS N-240 COM
DESGUAS O.D. EXISTENT I CONNEXIO
A CUNETA ACTUAL CTA. DE SENAN
PK-00 /
Z=415,00
PK-20 / Z=414,92
PK-40 / Z=414,84
PK-60 / Z=414,76
PK-80 / Z=414,68
PK-100 / Z=414,60
PK-120 / Z=414,52
PK-140 / Z=414,44
SALVACUNETES 2Ø600
ACCES CEMENTIRI
EMBORNAL EN PROJECTE
P-14
P-8
COTA FONS = 416,30
COTA FONS = 416,50
2Ø600 COL.LOCATS
EN LA 2ª FASE
CONNEXIO SALVACUNETES
EXISTENT
RECOLLIDA D'AIGÜES
PLUVIALS DEL REC EXISTENT,
I ESCOMESA A NOVA XARXA
PLANTA SANEJAMENT
SANEJAMENT. PLANTA
5.1
1 7
BOMBEIG AIGUES RESIDUALS Ø125
PEAD A XARXA MUNICIPAL
POU RESIDUALS
EXISTENT
POU DE BOMBEIG EXISTENT.
IMPULSIO Ø125 PEAD
Ø315PE RESIDUALS EN
PROJECTE
Ø315 PE RESIDUALS
EN PROJECTE
XARXA RESIDUALS
EXISTENT
R-0
R-1
R-3
R-8
POU EN PROJECTE
R-7
R-11
R-12
R-4
R-5
ESCOMESA RESIDUALS A
PARCEL.LA EN PROJECTE
R-2
R-9
R-10
SIMBOLOGIA
R-9
P-9
TUB RESIDUALS EN PROJECTE
NUMERACIO POUS PLUVIALS EN PROJECTE
NUMERACIO POUS RESIDUALS EN PROJECTE
DIRECCIO AIGÜES PLUVIALS
DIRECCIO AIGÜES RESIDUALS
TUB PLUVIALS EXISTENT
TUB PLUVIALS EN PROJECTE
TUB RESIDUALS EXISTENT
NOTA:
- EL TUB RESIDUALS ES UN Ø 315 PE EN TOT EL 
PROJECTE, EXCEPTE EN EL PAS SOTA CALÇADA QUE 
ES UN Ø300 FORMIGO ASTM
EMBORNAL EN PROJECTE
ESCOMESA AIGÜES RESIDUALS
ESCOMESA AIGÜES PLUVIALS
Ø250 PE RESIDUALS
EN PROJECTE
CONNEXIO A CANONADA
ACTUAL SOTERRADA, I
ESCOMESA A NOVA XARXA
VIAL GIF
CARRETERA N-
240
a Lleida
CARRETERA A SENAN CEMENTIRI
a  Tarragona
DIN A1- ESCALA 1/600
DIN A3- ESCALA 1/1.200
N
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
serveis
DIN-A3    1/1.200
AUTOR  DEL PROJECTE
0 12 24
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
OCTUBRE 2005
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
SIMBOLOGIA
XARXA D'AIGUA
ARQUETA
PEAD Ø110 EXISTENT
VALVULA EN PROJECTE
PEAD Ø110
EN PROJECTE
CANONADA AIGUA Ø110
PE PORTADA EXISTENT
XARXA D'AIGUA
6.1
1 5
PEAD Ø110
EN PROJECTE
PAS SOTA CALÇADA CONDUCCIO
CANONADA EXISTENT A MANTENIR
BOCA DE REG EN PROJECTE
HIDRANT AERI EN PROJECTE
CANONADA  EN PROJECTE
H
VALVULA EXISTENT
VALVULA
EXISTENT
HIDRANT AERI
EN PROJECTE
BOCA DE REG
EN PROJECTE
VALVULA EN PROJECTE
SITUACIO APOXIMADA (cata de localitzacio)
TUB 2" APROX. D'ALIMENTACIO ACTUAL A
CEMENTIRI A ANUL.LAR
CONNEXIO A
INSTAL.LACIO ACTUAL
CANONADA EXISTENT A ELIMINAR
PEAD Ø63 CONNEXIO
POU EXISTENT
PEAD Ø40 EN
PROJECTE
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A MANTENIR
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CONNEXIO AMB TUBS
EXISTENTS
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LOCALITZACIO I CONNEXIO AMB
SERVEI EXISTENT
VIAL GIF
CARRETERA N-
240
a Lleida
CARRETERA A SENAN CEMENTIRI
a  Tarragona
DIN A1- ESCALA 1/600
DIN A3- ESCALA 1/1.200
N
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
serveis
DIN-A3    1/1.200
AUTOR  DEL PROJECTE
0 12 24
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
OCTUBRE 2005
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
VIAL GIF
CARRETERA N-
240
a Lleida
CARRETERA A SENAN CEMENTIRI
a  Tarragona
DIN A1- ESCALA 1/600
DIN A3- ESCALA 1/1.200
N
Pont 
AVE
LINIA AERIA MT EXISTENT
CONDUCCIO EN
PROJECTE M.T.
TORRE ELECTRICA I
LINIA M.T. A SOTERRAR
TORRE ELECTRICA EXISTENT A SUBSTITUIR
I CONVERSIO SOTERRAT-AERI
LINIA M.T. A
SOTERRAR
CONDUCCIO M.T.
EXISTENT
CONDUCCIO M.T. EN
PROJECTE
CONNEXIO AMB
VARIANT SOTERRADA
ESPAI EXPROPIAT 10x5m.
PER A SITUACIO TORRE DE
CONVERSIO
TORRE ELECTRICA
A RETIRAR
LA DF CONFIRMARA AQUEST
TRAÇAT O UNA VARIANT
ALTERNATIVA
NOVA TORRE DE CONVERSIO
AERI-SOTERRAT MT
XARXA ELECTRICA MITJA TENSIO
7.1
1
XARXA ELECTRICA MITJA TENSIO
5
SIMBOLOGIA
LINIA ELECTRICA AERIA AFECTADA PEL PROJECTE 
LINIA ELECTRICA M.T. EN PROJECTE
LINIA ELECTRICA M.T. EXISTENT
ET EXISTENT A MANTENIR
ET EXISTENT A ELIMINAR
NOVA TORRE DE CONVERSIO AERI-SOTERRAT
TORRE A ELIMINAR
LINIA ELECTRICA AERIA AFECTADA PEL 
PROJECTE ANTERIOR 
LINIA ELECTRICA M.T. EN PROJECTE ANTERIOR
ET EN PROJECTE
CONTINGUT PRESENT PROJECTE
INSTAL.LACIONS QUE ES TROBARAN EXECUTADES, BE 
PER EXISTIR JA, O PER SER PREVISTES AL PROJECTE 
PRIMER DE DESVIAMENT
INCORPORACIO DE
NOU TRAFO 400KVA
E.T. EN PROJECTE. 2 CEL.LES DE LINIA
+ 1 CEL.LA DE PROTECCIO.
IMPLANTACIO NOU TRAFO 400KVA
E.T. EXISTENT (FECSA Nº 52)
A SUBSTITUIR PER NOVA E.T.
A DIVISORIA PARCEL.LA
TRASLLAT SUBSTITUTIU
D'APARALLATGE EXISTENT DES
D'E.T. ACTUAL A E.T. EN PROJECTE
E.T. EXISTENT A
MANTENIR
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CARRETERA N-
240
CARRETERA A SENAN CEMENTIRI
a  Tarragona
N
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
planta
DIN-A3    1/1.200
AUTOR  DEL PROJECTE
0 12 24
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
OCTUBRE 2005
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
XARXA ELECTRICA BAIXA TENSIO
7.2
2
XARXA ELECTRICA BAIXA TENSIO
CONDUCCIO B.T. EXISTENT
CONDUCCIO EN
PROJECTE B.T.
CONDUCCIO EN
PROJECTE B.T.
TRAM AERI EXISTENT A
SOTERRAR SEGONS VARIANT
4Ø125  PE FORMIGONATS,
INCLOU PREVISIO DE PAS
FUTUR SERVEI DE GAS
CREUAMENT BT
SOTERRAT 4Ø125 PE
FINS SUPORT EXISTENT
TRAM AERI BT A SOTERRAR
SEGONS VARIANT
DIN A1- ESCALA 1/600
DIN A3- ESCALA 1/1.200
5
CONVERSIO L240/RZ50 A
INSTALAR A PH EXISTENT
SIMBOLOGIA
LINIA ELECTRICA B.T. EN PROJECTE
CONDUCCIO ELECTRICA B.T. EXISTENT
LINIA ELECTRICA AERIA AFECTADA PEL PROJECTE 
PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
ET EXISTENT A MANTENIR
ET EXISTENT A ELIMINAR
ET EN PROJECTE
CONTINGUT PRESENT PROJECTE
INSTAL.LACIONS QUE ES TROBARAN EXECUTADES, BE 
PER EXISTIR JA, O PER SER PREVISTES AL PROJECTE 
PRIMER DE DESVIAMENT
ARMARI-QUADRE EN PROJECTE
INCORPORACIO DE
NOU TRAFO 400KVA
E.T. EN PROJECTE. 2 CEL.LES DE LINIA
+ 1 CEL.LA DE PROTECCIO.
IMPLANTACIO NOU TRAFO 400KVA
E.T. EXISTENT (FECSA Nº 52)
A SUBSTITUIR PER NOVA E.T.
A DIVISORIA PARCEL.LA
TRASLLAT SUBSTITUTIU
D'APARALLATGE EXISTENT DES
D'E.T. ACTUAL A E.T. EN PROJECTE
E.T. EXISTENT A
MANTENIR
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
serveis
DIN-A3    1/1.200
AUTOR  DEL PROJECTE
0 12 24
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
OCTUBRE 2005
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
LINIA ENLLUMENAT
EXISTENT
PUNT DE LLUM
EXISTENT
QUADRE DE MANIOBRA
EN PROJECTE
1-1
1-2
1-3
1-4
1-10
SIMBOLOGIA
CANALITZACIO EXISTENT
NUMERACIO PUNT DE LLUM
PUNT DE LLUM EN PROJECTE
150w. VSAP h=10m.
CANALITZACIO EN PROJECTE
CONDUCTOR 4x6+2x6
PUNT DE LLUM EXISTENT
1-9
ENLLUMENAT PUBLIC
ENLLUMENAT PUBLIC
8.1
1 7
LINIA ENLLUMENAT
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PUNT DE LLUM EN
PROJECTE (VSAP 150 w)
QUADRE DE MANIOBRA EN PROJECTE
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VIAL GIF
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CARRETERA N-
240
CARRETERA A SENAN CEMENTIRI
a  Tarragona
N
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
DIN-A1     1/600
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
ocupacions
DIN-A3    1/1.200
AUTOR  DEL PROJECTE
0 12 24
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES ERES" A
L'ESPLUGA DE FRANCOLI (CONCA DE BARBERA) -3ª FASE- 02251040
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
OCTUBRE 2005
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
OCUPACIO TEMPORAL.
SERVITUD PERPETUA DE PAS
(franja de 2,00m.)
OCUPACIONS FORA DE SECTOR
OCUPACIONS FORA DE SECTOR
DIN A3- ESCALA 1/1.200
DIN A1- ESCALA 1/600
12.1
1 1
SIMBOLOGIA
